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Stellingen 
Behorend bij het proefschrift 
De Nurse Practitioner; Verpleegkundig Specialist tussen care en cure 
1. Optimale zorg door de nurse practitioner vraagt om een herkenbare 
patientengroep ( <lit proefschrift). 
2. De behandeling van stabiele hartinfarct patienten door een nurse practitioner 
is haalbaar, efficient en leidt tot een hogere mate van patienttevredenheid ( <lit 
proef schrift). 
3. Veilige zorg staat voorop bij taakherschikking; de nurse practitioner kan dit 
bieden ( <lit proefschrift). 
4. De nurse practitioner is bekwaam om zelfstandig geneesmiddelen voor te 
schrijven (<lit proefschrift). 
5. De ontwikkeling van klinische paden valt binnen het competentie gebied van 
nurse practitioners ( <lit proefschrift). 
6. Het werken volgens klinische paden garandeert de juiste zorg, op het juiste 
moment, door de juiste hulpverlener, op de juiste manier ( <lit proefschrift). 
7. Er is een gapend gat tussen care en cure. 
8. Nurse practitioners verrichten te weinig wetenschappelijk onderzoek. 
9. Een lokale vereniging van nurse practitioners komt de ontwikkeling van hun 
functie ten goede. 
10. Achter elk klein infarct kan een Takotsubo cardiomyopathie schuil gaan. 
11. Olympische kampioenen zwemmen buiten de banen. Ccntrale 
Medische 
12. Het Korps Nationale Reserve is alles behalve reserve. Bibliotbcck 
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